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При высокоскоростной обработке металлов (выше 200 м/мин) 
традиционные оксидно-карбидные режущие материалы подвергаются сильному 
перегреву в рабочей зоне (1100-1200°C), это негативно сказывается на темпе их 
износа [1]. Повышение теплопроводности режущей керамики возможно путем 
ввода добавок с высокой теплопроводностью, как например, SiC в системе 
Al2O3-SiC.  
Наши исследования заключались подборе состава и параметров спекания 
керамики на основе Al2O3 и SiC. Прессование осуществлялось на оригинальной 
установке [2], доработанной для более точного определения температуры, 
давления и усадки в процессе электроконсолидации.  В частности, температура 
спекания варьировалась от 1370°C до 1800°C. В результате установлено, что 
наилучшими характеристиками обладает состав Al2O3+15%мас SiC при 
температуре спекания T=1400°С, времени выдержки τ=3мин, давлении 
P=30МПа. Полученные образцы имеют твёрдость HV=25 ГПа при KIC=5.5–
6 МПа·м1/2. Важным аспектом является то, что порошок Al2O3 
микродисперсный, а порошок SiC – нанодисперсный. Именно эта комбинация 
наиболее предпочтителена, так как смеси нано–нано более подвержены 
агломерации [3]. Как показываю наши предыдущие исследования, данный 
материал будет перспективен для высокоскоростной обработки 
труднообрабатываемых легированных сталей. 
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